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Bertha Davis, '89 President, Corvallis
Milton A. Wyatt, '95 Vice-President, Corvallis
Juanita Rosendorf, '04 Secretary, Corvallis
John F. Allen, '95 Treasurer, Corvallis
1870.
James K. P. Currin, B. S. Cottage Grove, Oregon
Pharmacist
.Alice E. Biddle-Moreland, B. S. Healdsburg, California
Robert M. Veatch, B. S Cottage Grove, Oregon
Merchant.
1871.
'Mary Harris-Whitby, B. S. 329 Sixth St., Corvallis, Oregon
George F. Burkhart, B. S. Lebanon, Oregon
Farmer
Hugh Mc Nary Finley, A. B Junction City, Oregon
James D. Fountain, B. S. 255 Thirteenth St., Portland, Oregon
With Southern Pacific
Fannie J. Kendall-Henkle, B. S.
Died 1873
William Riley Privett, B. S.
Died 1901
1872.
Thomas C. Alexander, B. S.
Died 1884
John Eg lin, B. S.
Died 1877
_Alonzo J. Locke, B. S.
Died 1904
Rose Jacobs-Selling, B. S. GO Ella St., Portland, Oregon
James K. Weatherford, B. S. Albany, Oregon
Lawyer, President Board of Regents, 0. A. C.
1873.
Leander N. Liggett, B S. Prineville, Oregon
Teacher4 ALUMNI DIRECTORY
,Clara M. Thayer-Harding, B. S.....342 Third St., Corvallis, Oregon
William Franklin Herrin, B. S.....Flood Bldg., San Francisco, Cal.
Vice President S. P. R. R. Co.
Oscar L. Ison, B. S. Baker City, Oregon
Lawyer
1874.
\ John R. Bryson, B. S.
Died 1897
, Thomas H. Crawford, B. S. La Grande, Oregon
Lawyer
William C. Crawford
Died 1900
George A. Grimes Harrisburg, Oregon
Farmer
Emma Thayer-Rice, B. S.
Died 1891
Emmett H. Taylor, B. S. 226 Second St., Corvallis, Oregon
Dentist
1875.
Reuben A. Fuller, B. S.
Phillip Edward Linn, B. S. Estacada, Oregon
Farmer
1876.
\George P. Lent, B. S 119 Corbett Bldg., Portland, Oregon
Lawyer
Newton A. Thompson, B. S. 1171 Blaine St., Seattle, Wash.
Pharmacist
Addie M. Allen-Thompson, B. S. 1171 Blaine St., Seattle, Wash.
Isaac Jacobs, B. S.
Died 1879
Minnie M. White-Arnold, B. S. Bustin, Louisiana
Franklin Cauthorn, A. M Aire Sebre, Mexico
Physician and Surgeon
1878.
Frederick W. Vincent, B. S. Pendleton, Oregon
Physician
Moses S. Neugass, B. S. 144 Twelfth St., San Francisco, Cal.
Manufacturer
Samuel T. Jeffreys, A. B. 835 Marshall St., Portland, Oregon
Lawyer
Laura Thompson-Booth, B. S. Seventh St., Corvallis, Oregon
Elvin J. Glass, B. S. Helena, Montana
Section Director, U. S. Weather Bureau
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1879.
,Bartholomew T. Soden, B. S....374 N. Union Ave., Portland, Oregon
Merchant
Ernest White, A. M.
Died 1881
,Dayton Elliott, B. S.
Deceased
Marion R. Elliott, B. S. Prineville, Oregon.
Lawyer
Lillian Glass, A. B.
Died 1906
_lEdgar Grimm, B. S.
Lawyer
Hattie M. Hanna-Hovenden,
1Shubel G. McCann, A. B.
William E. Yates, A. M.
Lawyer
1880.
Nome, Alaska.
B. S..633 Wasco St., Portland, Oregon
366 Nineteenth St., Portland, Oregon
Vancouver, Washington.
1881.
tIda Burnett-Callahan, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Professor of English, 0. A. C.
.Elmer E. Charman, A. B.
Died 1905
\,,T. Leonard Charman, B. S. Oregon City, Oregon
Pharmacist
Jessie L. Taylor-Lesh, B. S
Died 1900
1882.
Bertha Neugass-Greenberg, A. B. ...... ..San Francisco, California
2293 Franklin St.
Hood River, Oregon Alice M. Horning, B. S.
Professor of Domestic Science
Eda Jacobs, A. B. 60 Ella St., Portland, Oregon
Millinery Business
William Y. Masters, A. M...675 East Madison St., Portland, Oregon
Lawyer
Nettie Spencer, B. S. 11 Kleist St., Berlin, Germany-
Teacher of English
Abigail Wright, B. S. 325 Forty-fourth St., Portland, Oregon
Teacher
1883.
William G. Emery, A. B. Vancouver, Washington_
Photographer6 ALUMNI DIRECTORY
',William H. Holman, B. S. 140 W. Seventh St., Albany, Oregon
Grocer
jGeorge B. Hovenden, B. S. 106 Fifth St., Portland, Oregon
Music Business
1884.
,Lizzie J. Bayley, A. B. 481 Union
'David H. Glass, A. B. 1206 Fifteenth Ave.
City Engineering Department
Isador Jacobs, A. B. 60 Ella St.
Merchant
William E. Newton, A. B.
Died 1901
Herbert G. Ray, A. B....Third and Morrison Sts.
Pharmacist
1885.
Alonzo W. Allen, A. B...Tenth and Marshall Sts.
Pharmacist
Andrew S. Buchanan, B. S.
With First National Bank
Henrietta Harris, B. S. 560 Hoyt St.
Kindergarten Teacher
J. E. Whitney, B. S. 243 Monroe St.,
With Wiley B. Allen Co.
J. Fred Yates, A. B. 304 N. Seventh St.
County Judge
St., Salem, Oregon
N., Seattle, Wash
, Portland, Oregon
, Portland, Oregon
, Portland, Oregon
Portland, Oregon
, Portland, Oregon
Portland, Oregon
, Corvallis, Oregon
1886.
B. F. Collins, B. S.
Deceased
Frances Harris, B. S. 560 Hoyt St., Portland, Oregon
Teacher
Harry L. Holgate, B. S. 661 Monroe St., Corvallis, Oregon
Government Irrigation Service
,Herbert Kittredge, A. B. Antioch, California
Teacher
Minnie McFarland, B. S. Hanford, California
Diana Newton-McCoy, B. S. Oaksdale, Washington
0. W. Robbins, B. S. Molalla, Oregon
Farmer
Charles D. Thompson, A. B. Hood River, Oregon
Nurseryman
`Robert J. Wilson, B. S. 620 W. 135th St., New York
Physician on Board of Health
1887.
Robert Cooper, B. S.
Deceased
Laura Korthauer-Iceland, B. 5...2111 -Walnut St., Whatcom, Wash.
QS
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1888.
Ira Allen, A. B. Sixteenth and Hoyt Sts., Portland, Oregon
Pharmacist
.James H. Collins, A. B. St. Helens, Oregon
Superintendent of Schools
Lillie Groves, A. B. 204 Washington St., Corvallis, Oregon
William Vs. Hall, B. S. Salem, Oregon
Brokerage and Insurance
-Jessie Groves-Kittredge, A. B. Antioch, California
Ella Jane Lilly-Mason, B. S. Oak Grove, Oregon
Anna Lilly-Robbins, B. S. Molalla, Oregon
,,,Mary Newton-Slayton, B. S. Prineville, Oregon
William S. Stock, A. B....223 N. Los Angeles St., Los Angeles, Cal.
Manager Manufacturing Department
Gertrude M. Davis-Strange, B. S...604 Fourth St., Corvallis, Oregon
Teacher
1889.
John C. Applewhite, B. S. Waha, Idaho
Lawyer
Harry Lea Arnold, B. S... Manila, Philippine Islands
U. S. Army
Clarence Avery, B. S. Walla Walla, Washington
John G. Buchanan, B. S. Inavale, Oregon
Farmer
Robert G. Buchanan, B. S.
Died 1892
Bertha Davis, B. S. 604 Fourth St., Corvallis, Oregon
Clara Irving-Hembree, B. S. McMinnville, Oregon
Emma Webber-Irish, B. 5.....267 S. Gratiot St., Mt. Clemens, Mich.
Thomas A. Jones, B. S. 667 Exchange St., Astoria, Oregon
Pharmacist
_Emma Kittredge-Mahoney, B. S...583 Sixty-third St., Oakland, Cal.
Clara Fisher-Rands, B. S. Oregon City, Oregon
Mollie Fisher-Thompson, B. S....2410 Trinity St., Los Angeles, Cal.
Jesse Wilkins, B. S.
Died 1898
E. E. Wilson, B. S. 226 Second St., Corvallis, Oregon
Lawyer; Secretary Board of Regents, 0. A. C.
1890.
A. Sidney Addition, B. S. Berkeley, California
Locating Engineer and Cyanide Chemist
M. Boyd Hamilton, B. S 430 Williams Ave., Portland, Oregon
Physician and Surgeon
-;.C. Otto Wells, B. S.
Died 1895
May Warren-Woodward, B. S. Philomath, Oregon8 ALUMNI DIRECTORY
Joseph F. Alexander, B. S. A..
Dentist
Anna Allen-Kuyzenga, B. S...
John Henry Starr, B. S.
Farmer
1891.
...721 Thirtieth Ave., Seattle, Wash.
.Care Knight Shoe Co., Portland, Or.
Monroe, Oregon
1892.
Ida M. Ray-Brandes, B. S. 849 E. Main St., Portland, Oregon
Nellie M. Davidson, B. H. E. Fossil, Oregon
Teacher
Anna Mary Denman, B. L...Cor. 12th and Monroe, Corvallis, Oregon
Teacher
Lula Chandler-Eppinger, B. H. E. Baker City, Oregon
'John Fulton, B. S., S. B. Harvard 1903..458 C. St., Corvallis, Oregon
Professor of Chemistry, 0. A. C.
Martha Avery-Fulton, B. L. 458 C. St., Corvallis, Oregon
Leon Louis-Hayward, B. L. 841 Burdett St., Victoria, B. C.
1Nellie M. Hogue, B. H. E. Klamath Falls, Oregon
__Charles Leslie Johnson, B. S. Corvallis, Oregon
Professor of Mathematics, 0. A. C.
:Minnie Waggoner-Lilly, B. L. La Grande, Oregon
,.Barney S. Martin, B. S. A. Brownsville, Oregon
Lawyer
*Richard W. Scott, B. S. A. Inavale, Oregon
Farmer
Rose Horton-Sheldon N Sixteenth St., Corvallis, Oregon
Marie Lois Stewart, B. S. Baker City, Oregon
Teacher
James W. Storms, B. S. A.
Teacher
1893.
Lee Applewhite, B. S. A. 206 Collinsville St. E., St. Louis, Mo.
Physician
\Brady F. Burnett, B. S. A. Canyonville, Oregon
Farmer
Nellie M. Davidson, B. L. Fossil, Oregon
Teacher
George W. Denman, B. 5.....142 N. Eleventh St., Corvallis, Oregon
Lawyer
Ross Finley, B. S. A. Woodstock Station, Portland, Oregon
Mining Engineer
iHortense Greffoz, B. H. E...788 E. Salmon St., Portland, Oregon
Teacher
Scott Goodall, B. S. A. La Grande, Oregon
Editor
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Erma Lawrence-Jones, B. H. E. Oregon City, Oregon
Altha Leach, B. H. E. Heppner, Oregon
Milliner
r\I-Iorace Lilly, B. M. E. McMinnville, Oregon
Manager R. M. Wade & Co.
Percival Nash, B. S. A. Manhattan, Nevada
Mining
George Walter Palmer, B. M. E. Baker City, Oregon
Jeweler
Ora Spangler-Porter, B. H. E. Oregon City, Oregon
c\Norman J. Rowan, B. S. A.
Anna Samuels-Sansom, B. H. E....105 E. 19th St., Portland, Oregon
clliattie Bronson Sibley, B. H. E. Dallas, Oregon
Leolin L. Swann, B. S. A.....130 E. Fourth St. N., Albany, Oregon,
Lawyer
dMary C. Voorhees, B. H. E 613 Umatilla St., Portland, Oregon
Librarian Sellwood Branch Library
1894.
David P. Adamson, B. S. A. Prineville, Oregon
Pharmacist
.\ Ina Gould-Boggess, B. H. E. Forest Grove, Oregon
Mark Baily Bump, B. S. A. Hillsboro, Oregon
Lawyer
Charles S. Chandler, B. S. A. San Francisco, California
Lawyer
Sarah A. Currier, B. H. E. Inavale, Oregon
Delia Gellately Dentler, B. H. E. Washington, D. C.
Henry M. Desborough, B. M. E Dawson, Y. T., Canada
Gold Mining
_Edward Getty Emmett, B. M. E. Woodburn, Oregon
Merchant
.Ross C. Finley, B. S. Woodstock Station, Portland, Oregon
Mining Engineer
James H. Gibson, B. S. Portland, Oregon
Lawyer
W. Frank Holman, B. M. E. R F. D. No. 4, Albany, Oregon
Farmer
lAlice Lettie Wicks-Hutson, B. H. E. Colton, California
Luna George-Looney, B. H. E. Jefferson, Oregon
Jennie Gellately-Palmer, B. H. E. Baker City, Oregon
Frank Josephine Parsons, B. H. E. Condon, Oregon
Teacher
Hattie Friendly-Rosenbaum, B. H. E. Salt Lake City, Utah
.Evelyn Currier Scott, B. H. E. Inavale, Oregon10 ALUMNI DIRECTORY
1895.
-,David P. Adamson, B. S. Prineville, Oregon
Pharmacist
-;James Edward Adamson, B. S. A. Prineville, Oregon
Farmer
o John F. Allen, B. M.E. Corvallis, Oregon
Pharmacist; Member firm Allen & Woodward
Clara Duncan-Baker, B. H. E. Trenton, Missouri
,iThomas Beals, B. S. A
Died 1904
;-31Terna Keady-Brewer, B. H. E.....1355 Garfield Ave.,Portland, Or.
Adda M. Bristow, B. H. E. Portland, Oregon
Teacher
o.Janie Newton-Brown, B. H. E. Oaksdale, Washington
c_kLulu C. Thornton-Brown, B. H. E...160 Boundry Ave.,Portland, Or.
Edna Finley-Buchanan, B. H. E... R. F. D. No. 4,Corvallis, Oregon
Austin T. Buxton, B. M. E. Forest Grove, Oregon
Farmer
Frederick C. Cap les, B. S. Wankaska, Wisconsin
Miner
Inez Cooley-Carpenter, B. H. E. Bakersfield, California
Seth L. Casto, B. S. A. Oak Grove, Oregon
Railroad Clerk
Lucile Brandson-Chamberlain, B. H. E. Buhl, Idaho
...1Charles S. Chandler, B. S. San Francisco, California
Lawyer
jMinnie L. Hodes-Denman, B. H. E. Corvallis, Oregon
Edwin R. Doughty, B. S. Kahlotus, Washington
Pharmacist
\Frank E. Edwards, B. M. E. San Louis Obispo, California
Instructor Chemistry, California Polytechnic School
>Lena Willis-Froggatt, B. H. E....188 N. 23rd St., Portland,Oregon
,311ortense Perrine Greffoz, B. L....788 E. Salmon, Portland,Oregon
Teacher, Portland Public Schools
Delphena L. Haenel, B. H. E. Corvallis, Oregon
,Anna Hannah, B. H. E.
Died 1908
Alice Buchanan-Herren, B. H. E.
Deceased
Helen L. Holgate, B. H. E. Corvallis, Oregon
Stenographer, Experiment Station, 0. A. C.
Wm. Frank Holman, B. S. Albany, Oregon
Farmer
Elsie Long-Irion, B. H. E.
Died 1904
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Andrew B. Kidder, B. S. A. Sheridan, Oregon
Railway Mail Clerk
3Wm. B. Lacy, B. S. A. Rose Lodge, Oregon
Farmer
Effie Willis Ledgerwood, B. H. E. Myrtle Creek, Oregon
Lester M. Leland, B. S. A. 29 East 27th St., Portland, Oregon
Railway Mail Clerk
Arthur Clay Lewis, B. M. E. Klamath Falls, Oregon
Merchant
;Amelia M. McCune, B. H. E.
Farmer
Kate B. McCune
Farmer
c.-. Louise Leuenberger-McDonald, B. H. E
Olive Hamilton-McKellips, B. H. E.
A. D. Morrison B. S. A.
Physician and Surgeon
tir Mary E. Stout-Mulkey, B. H. E. Mehama, Oregon
Dorothea Nash, B. H. E. 564 Flanders St., Portland, Oregon
Teacher of Music
Lewis W. Oren, B. M. E. 122 E. 29th, Portland, Oregon
Railway Mail Clerk
William D. Porter, B. S. A. Shedds, Oregon
Farmer
Samuel P. Smith, B. S. A. Cando, North Dakota
Veterinary Surgeon
Willard W. Smith, B. M. E Box 276, Phoenix, Arizona
Physician and Surgeon
;Milton 0. Stemmler, B. S. A. Myrtle Point, Oregon
Physician
Mary Smith-Streumeyer, B. H. E.
Marh Henderson-Valencia, B. H. E.
Kate Buchanan-Veatch, B. H. E
a.Kittie R. Emmitt-VonPessel, B. H. E.
W. Claude Williams, B. M. E.
Hardware Salesman
-Henrietta Campbell-Wilson, B. H. E Albany, Oregon
.-3 Milton A. Wyatt, B. S. A. Corvallis, Oregon
Farmer
Shedds, Oregon
Shedds, Oregon
Spokane, Washington
1816 East Eighth
Corvallis, Oregon
Carlton, Oregon
338 11th, Astoria, Oregon
Santa Cruz, California
354 Pacific Ave.
Cottage Grove, Oregon
Melrose, Oregon
McMinnville, Oregon
1896.
Ida Ward Allingham, B. H. E. Albany, Oregon
cLyman B. Andrews, B. S. A. 1145 E. Alder, Portland, Oregon
Agusta Casto-Andrews, 13. H. E...1145 E. Alder, Portland, Or.
Lula Lindsey-Atwood, B. H. E.12 ALUMNI DIRECTORY
Louisa Maud Barnett, B. H. E. Oswego, Oregon
lter H. Becker, B. S. A Odessa, Washington
Merchant
Lee Beall B. S. A. Lakeview, Oregon
Merchant
Sheldon C. Brown, B. S. A. R F. D. No. 2, Sunnyside, Wash.
Farmer
E. Arthur Buchanan, B. M. E.....R. F. D. No. 4, Corvallis, Oregon
Farmer
Edith Lilly-Casto, B. H. E. Oakgrove, Oregon
Lewis E. Cooper, B. S. A.
Died 1898
Mattie Wright-Davidson, B. H. E. Portland, Oregon
1-Edwin R. Doughty, B. S. Kahlotus, Washington
Pharmacist
Lizzie Wyatt-Elliott, B. H. E. Perrydale, Oregon
Postmaster
\ Herbert M. Friendly, B. M. E...2023N. 21st St., Portland, Oregon
Electrician;Supt. Maintenance and Equipment N. W.
States Long Distance Tel. Co.
ary Buoy-Gerking, B. H. E Pendleton, Oregon
essie Barker-Harrison, B. H. E...724 Johnson St., Portland, Oregon
Stenographer
aMarion R. Johnson, B. S. A. Portland, Oregon
With American Biscuit Co.
W. F. Keady, B. M. E Walport, Oregon
Editor
Harry W. Kelly, B. S. A.
Emma Warrior-Kerr, B. H. E.
The Dalles, Oregon
Corvallis, Oregon
Carrie A. Lyford, B. S. 1024 Second Ave., Rock Island, Illinois
Instructor Domestic Science, Illinois Agricultural College
W. T. Lee, B. S. A. Sunnyside, California
Merchant
Archibald D. Morrison, B. S. Carlton, Oregon
Physician
Bertie Linville Morrison, B. H. E. Carlton, Oregon
Joseph G. McCune, B. S. A. Albion, Washington
Teacher
Gertrude E. Mackey-Masterson, B. H. E. Astoria, Oregon
Emery J. Newton, B. S. A. Corvallis, Oregon
County Recorder
)Charles C. Owsley, B. M. E. La Grande, Oregon
Stockman
Mildred Linville-Patterson, B. H. E. Baker City, Oregon
Clyde M. Phillips, B. M. E. Corvallis, Oregon
Instructor in Descriptive Geometry, 0. A. C.
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dCharles G. Porter, B. M. E. Corvallis, Oregon
Bookkeeper
Edwina M. Avery-Powell, B. H. E Helena, Montana
Gordon C. Ray, B. M. E. Grass Valley, California
Lilly M. Read, B. H. E. Culver, Oregon
Teacher
Joseph C. Smith, B. S. A. R F. D. 1, Suver, Oregon
Farmer
V. Esther Simmons, B. H. E. Fresno, California
Teacher
:Martin L. Spangler, B. M. E. 3218 School St., Fruitvale, Cal.
Draftsman
)Henry
osie Moses-Trask, B. H. E. Corvallis, Oregon
H H. Veatch, B. S. A. Cottage Grove, Oregon
Merchant
-`Kate Buchanan Veatch, B. L. Cottage Grove, Oregon
Minnie A. Wilson, B. H. E. 620 W. 135th St., New York
Asst. in Research Laboratory, Board of Health, N. Y. City
Arthur M. Wood, B. M. E.
-..:,Marion F. Wood, B. S. A. Shedds, Oregon
Farmer
1897.
' Louise Maud Barnett, B. L. Oswego, Oregon
Teacher
Ina Barclay-Bryan, B. H. E. Ontario, Oregon
Clarence L. Bump, B. M. E. Forest Grove, Oregoni
Teacher
Herbert J. Eliott, B. M. E. Perrydale, Oregon
Manager Mill Co.
W. F. Groves, B. M. E. Corvallis, Oregon
Horticulturist
Robert E. Golden, B. M. E.
Physician
;J. Wallace Harrison, B. M. E
Died 1905
;;Edwin J. Hufford, B. S. A. 720 Johnson, Portland, Oregon
Bank Clerk
ZVilliam Thomas Johnson, B. S. A. Corvallis, Oregon
Physician
Carrie A. Lyford, B. L. Rock Island, Illinois
Instructor Domestic Science, Illinois Agricultural College
Harvey L. McAllister, B. S. A. Lexington, Oregon
Farmer
Emma Martin-Merchant, B. H. E...789 E. 23d St., Portland, Oregon
Charles R. Porter, B. M. E. Grass Valley, Oregon
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.:'William H. Schmidt, B. S. A. San Francisco, California
Merchant
Charles E. Small, B. M. E. Corvallis, Oregon
Merchant
Charles Otis Taylor, B. M. E. Halsey, Oregou
Farmer
Ralph W. Terrell, B. M. E. Roseburg, Oregon
With Fleischner, Mayer Co., Portland, Oregon
1898.
C.'David Henry Bodine, B. S. Albany, Oregon
Farmer
Sheldon C. Brown, B. S. Sunnysi de, Washington
Farmer
Thomas Chester Colt, B. S. Longmount, Colorado
Chemist with Kelly Manufacturing Co.
John Robert Cooley, B. S. Cottage Grove, Oregon
Accountant, First National Bank
LiFrank H. Crawford, B. S.
Deceased
Colista Murray-Dowling, B. H. S...746 E. Yamhill,Portland, Oregon
L\ Frank Sitton Fendall, B. S. Seattle, Washington
Engineer
Georgia Hartless-George, B. H. S. Van, Oregon
Edith H. Gibson, B. S. Portland, Oregon
Teacher of Music
William J. Gilstrap, B. S., M. D. Sheridan, Oregon
Physician and Surgeon
c\,1VIary Edna Groves, B. H. S.....204 Washington, Corvallis, Oregon
Hulda Holden-Guild, B. H. S. Honolulu, T. H.
ciEdwin J. Huff ord, B. S. 720 Johnson St., Portland, Oregon
Bank Clerk
Lionel Alexander Johnson, B. S. Portland, Oregon
Reporter, "Oregonian"
andrew B. Kidder, B. S. Sheridan, Oregon
Railway Mail Clerk
Edwin J. Lea, B. S. Berkeley, California
Chemist, University of California
.Emma D. Beach-Lingo, B. H. 5...612 Multnomah Ave.,Portland, Or.
;')Charles F. McKnight, B. S. Marshfield, Oregon
Lawyer
Sarah E. Morrison, B. H. S. Olympia, Washington
Teacher
OGeorge L. Plummer, B. S.
Deceased
Myrtle Shonkwiler, B. H. S. 130 E. 19th, Portland, Oregon
Teacher
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O\krthur J. Stimpson, B. S. 739 E. Yamhill, Portland, Oregon
Railway Mail Clerk
Laura Cauthorn-Smith, B. H. S. R F. D. 4, Corvallis, Oregon
.Dennis H. Stovall Grants Pass, Oregon
Author
Ena Mabel Kyle-Swingle, B. H. S Kennewick, Washington
dJesse A. Tharp, B. S. Portland, Oregon
Engineer
-Nettie L. Gellatly-Thayer, B. H. S. Wenatchee, Washington
.George E. Weaver, B. S. 333 Kearney St., San Francisco, Cal.
Lawyer
Dora Porter-White, B. H. S. Lewiston, Idaho
1899.
Leona Smith Ainslie, B. H. S.
Died 1903
John G. Aldrich, B. S. Spokane, Washington
Traveling Salesman
W. H. Beach, B. S. Boise, Idaho
Physical Director Y. M. C. A.
Harry Beard, B. S. 544 N. Fourth, Corvallis, Oregon
Instructor Mathematics and Band Leader, 0. A. C.
Parkplace, Oregon Ella M. Casto, B. H. S.
Teacher
Cleora Wells-Colt, B. H. S.
Jessie V. Cox-Cooley, B. H. S
Fred Allan Edwards, B. S.
Farmer
Robert Gellatly, B. S.
Diversified Farming
Rosalie Greffoz, B. H. S.
Bookkeeper
,AR. Henry Howell, B. S. Toledo, Oregon
Engineer
Jesse Huffman, B. S. Portland, Oregon
Architect
Mary Jones, B. H. S. Estacada, Oregon
Teacher
Alice J. Kidder-Kutch, B. H. S. Carlton, Oregon
Lyle Lawrence-Levinger, B. H. S.2519 2d St., Baker City, Oregon
Genevieve Lyford, B. H. S. Hawarden, Iowa
Kindergarten Teacher in Public School
\tIorace McBride, B. S. Mayville, Oregon
Farmer
Frankie Cauthorn-McIntire, B. H. S. Nanton, Alberta
Robert McKee, B. S. Salem, Oregon
Farmer
Roseburg, Oregon
Cottage Grove, Oregon
Mayville, Oregon
Philomath, Oregon
788 E .Salmon, Portland, Oregon16 ALUMNI DIRECTORY
Idella Florence McBride-Mershon, B. H. S. Albany, Oregon
Leslie Walter Murray, B. S. 746 E. Yamhill, Portland, Oregon
,Woodson L. Patterson, B. S. Baker City, Oregon
Lawyer
Loren T. Powers, B. S. Mountain Home, Washington
Farmer
Esther Madeline Purdy, B. H. S. Corvallis, Oregon
Milliner
Herbert A. Scoggin, B. S. Tumalo, Oregon
Farmer
Nolan Smith, B. S Monterey, California
forgemaster, Q. M. Dept., U. S. A.
,Hattie Spencer, B. S.
Died 1908
-James C. G. VanGroos, B. S. 829 E. 35th, Portland, Oregon
Postal Railway Clerk
John VanGroos, B. S. 467 10th St., Portland, Oregon
Professor of Mathematics, Portland Academy
Mabel Cora Davis-Walker, B. H. S...586 Everett, Portland, Oregon
Fanny Getty-Wickman, B. H. S. Empire, Oregon
Minnie L. Burnett-Wiley, B. H. S. Portland, Oregon
Arthur Roy Woodcock, B. S. 124 Seventh, Corvallis, Oregon
Bank Clerk
Clara Lane-Woodcock, B. H. S. 124 Seventh, Corvallis, Oregon
1900.
Walter Carleton Abrams; B. S. Salem, Oregon
Editor Pacific Homestead
Edwin Burton Aldrich; B. S. Pendleton, Oregon
Editor East Oregonian
Arthur Julius Bier; B. S. Corvallis, Oregon
Mechanic
Reuben Davisson Burgess; B. S. Toledo, Oregon
Physician; M. D. College P. & S., San Francisco
'.Alarry Edward Buxton, B. S. Corvallis, Oregon
Planing Mill Proprietor
Minnie Maud Buxton; B. S. Portland, Oregon
I Trained Nurse,
lGarlin Hill-Cors, B. S. " Long Beach, California
William Ray Dilley, B. S Centralia, Washington
t General Manager Stillwater Lumber Co.
'!Letitia Ownbey-Dupuy; B. S../. .-....i.'.'.. .. .i. Oregon City, Oregon
James Grant Elgin; B. S. 208 N. Seventh, Corvallis, Oregon
City Transfer Co.
Arthur Homer Frazier; B. S. Pendleton, Oregon
With 0. R. & N. Co.
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Jolla Hubert Gallagher, B. S. Portland, Oregon
r Constructing Engineer
,JJoseph Gilbert Garrow; B. S. Portland, Oregon
Assistant City Engineer
jWilbur William Garrow, B. S. Portland, Oregon
Superintendent Portland Lumber Co.
Edwin Scott Harris', B. S. Elgin, Oregon
Pharmacist ,A /fI-t
/ Joyce Lillian Hershnef, B. S. Lents, Oregon
Stenographer
Meldora Jackson`B. S. Monmouth, Oregon
Teacher
J Herbert Eugene Junkin; B. S. 735 Bush St., Portland, Oregon
Clerk 0. R. & N. Co.
i Fred Kruse,' B. S. Marshfield, Oregon
',--ecfAlice Kidder-Kutch, B. S. Carlton, Oregon
Edwin J. Lea, M. S. Berkeley, California
Chemist, University California
Aubert Leavens,' -B. S.
John Elmer McBride, B. S. Shedds, Oregon
Teacher
James Cowing McCaustlana, B. S. Spokane, Washington
Manager Land Department, Hay Brothers
Leigh Alonzo Noel, B. S. Gardner, Oregon
Dairyman
Thos Edward Palmer, B. S..1686 McAllister St., San Francisco, Cal.
With Chas. E. Moore & Co., Engineer
Hugh Elmer Penland, B. S. Berkeley, California
Physician
Mira Eva Starr-Peter4, B. S. Tacoma, Washington
.'k Inez Fuller-Pfieiferl; B. S. Detroit, Michigan
Lillian I Ada Ranney; B. S' Corvallis, Oregon
Teacher of Music
Elsie Matilda 13,4Aer,' B. S. Wasco, Oregon
Stenographer and Bookkeeper
Charles Alfred Saunders; B. S... Grand Central Hotel, Portland, Or.
Machinist
,7 Etta Smith-Taylor, B. Si Third and A, Corvallis, Oregon
Fred Cecil Walters, B. S. Elmira, Oregon
Luniberman
Florence Maxfield-Wilke, B. S..519 N. Eleventh, Corvallis, Oregon
-4Glenn Winslow, B. S. Pendleton, Oregon
Jeweler
1901.
Myrtle Herbert-Billings, B. S. Ashland, Oregon
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Ivan C. Brown, B. S. Seattle, Washington
Railroad Postal Clerk
Ivy Grace Burton, B. S. Independence, Oregon
Teacher
Alfred Campbell, B. S. Ballston, Oregon
Farmer
Mabel Lenor Jones-Cannon, B. S....715 Marshall,Portland, Oregon
Fred LeRoy Colvig, B. S Grants Pass, Oregon
Pharmacist
/Carrie Agnes Danneman, B. S Corvallis, Oregon
With Benton County Abstract Co.
Ethel Blond Kyle-Hall, B. S. Hillsboro, Oregon
Ester Blanche Holden-Hammack, B. S.....Mt.Vernon, Washington
Stanley Darle Herbert, B. S.....1219 N. HunterSt., Stockton, Cal.
Civil Engineer
William Bennett Hillman, B. S. North Yakima, Washington
Electrical Engineer
i Charles Herbert Horner, B. S. Condon, Oregon
County Clerk
Martin Luther Johnson, B. S. 635 E. 9th St., Portland, Oregon
Surveyor
William Summer Johnson, B. S....110 E. WebsterSt., Portland, Or.
Telephone Inspector
Leo J. Kraps, B. S. Valley City, California
Electrical Engineer
J/William L. Pate, B. S. Shedds, Oregon
Farmer
Maude Hoover Portwood, B. S. Condon, Oregon
"Ernest Winfield Redd, B. 5.....494 Washington,Portland, Oregon
Pharmacist, Redd & Bates Drug Co.
/Blanche Eglantine Riddle, B. S. Riddles, Oregon
Teacher
Bessie Michael-Ross, B. 5....981 CommercialSt., Portland, Oregon
Flora Wilson-Smick, B. S. Ventura, California
Bessie Gertrude Smith, B. S. Salem, Oregon
Stenographer, Office Secretary of State
Edgar Raymond Shepard, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Physics Department, 0. A. C.
John Louis Stalker Perry City, Oregon
Pharmacist
Fred Newton Stump Suver, Oregon
Farmer
-I Henrietta Campbell-VanGroos, B. 5...829E. 35th St., Portland, Or.
Mabel Davis-Walker 526 Everett St., Portland, Oregon
Grace Michael-Wallace, B. S. 165 East Ave., New York, N. Y.
Frank S. Ward, B. S. 110 Commercial St., Salem, Oregon
Pharmacist
, John Thomas Wiley, B. S. Portland Oregon
/Arthur Roy Woodcock, M. S.....N. Seventh St., Corvallis, Oregon
, Bank Clerk
,2 Marcus Clyde Williams, B. S. Independence, Oregon
Pharmacist
Mabel Withycombe, B. S. Corvallis, Oregon
3/Thomas Robert Withycombe, B. S. Union, Oregon
Superintendent Eastern Oregon Experiment Station
1902.
%Ina Pearl Allen, B. S. Corvallis, Oregon
Teacher in Public School
Augustus M. Alspaigh, B. S. Portland, Oregon
Computerity Engineer Office
Thomas Bilyeu, B. S...Rms. 22-24 Ainsworth Blk., Portland, Oregon
Mechanical Engineer and Patent Attorney
Ralph Billings, B. S. kshland, Oregon
Farmer
Marion Forest Bridges, B. S. Schenectady, New York
Designing Engineer, General Electric Co.
Rena Garrett-Fisher, B. S. Marcola, Oregon
Wilford Edmund Hanley, B. S. Wallowa, Oregon
Dairyman
Roy R. Howard, B. S. Care Y. M. C. A., Portland, Oregon
Journalist
Frances Belknap-Hollenberg, B. S.....843 Fifth, Corvallis, Oregon
Fred Chauncey Huston, B. S.
Died 1904
Chester W. Laughlin, B. S. Grays River, Washington
Clerk
Noble William Leadbetter, B. S. Portland, Oregon
Machinist, American Tool Works
Elizabeth St. Germain-Lovel, B. S. St. Germain, Washington
Harry Lindon Lusted, B. S. Gresham, Oregon
Farmer
Kirby Alexander McLain, B. S. Phoenix, Arizona
Civil Engineer
LeRoy Garfield Mattley, B. S.
Deceased
Maude Mattley, B. S. Oregon City, Oregon
Teacher
Gertrude Ewing-McElfresh, B. S., A. B. Cornell... Corvallis, Oregon
Instructor in English, 0. A. C.
Alexander Edward McGillivary, B. S. Portland, Oregon
Manager Woodlawn Drug Co.
Christal Miner, B. S
Deceased20 ALUMNI DIRECTORY
Edward Rosendorf, B. S.
Died 1904
James Franklin Scott, B. S. Corvallis, Oregon
City Mail Carrier
Malinda Small-Scott, B. S. Corvallis, Oregon
Ethel F. Smith, B. S
Pharmacist,
John Eliphalet Smith, B. 5..203 N. Juliet Ave.,ManHattan, Kansas
Asistant Botanist, K. A. C.
Victor Spencer, B. S. Corvallis, Oregon
Pharmacist
Fred Steiwer, B. S.
Lawyer
Or la Thompson-Stimpson, B. 5...739 E. Yamhill,Portland, Oregon
Maude Sturgeon, B. S. Estacada, Oregon
Pharmacist
George Harris Thompson, B. S.
Farmer
Arthur Edgar Tulley, B. S.
Dairyman
William VanGroos, B. S.....490 Manzanita Ave.,Portland, Oregon
Clerk
Herman Vance'Tartar, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Chemist, Oregon Experiment Station, 0. A. C.
Edith Howard-Zurcher Roseburg, Oregon
Salem, Oregon
Pendleton, Oregon
Macleay, Oregon
Wallowa, Oregon
1903.
Edward Benjamin Beaty, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor Mathematics, 0. A. C.
Claude Buchanan, B. S. Corvallis, Oregon
Farmer
Edith Berthold-Buchanan, B. S. Corvallis, Oregon
Effie Michael-Burke, B. S... Care 981 Commercial St.,Portland, Or.
Samuel Lewie Burnaugh, B. S. Enterprise, Oregon
Pharmacist
Laura Lillian Chipman, B. S.....510 Flanders St., Portland,Oregon
Milliner
Leolene Rosamond Chipman, B. S. Aberdeen, Washington
Clerk 217 W. Heron St.
Viola Johnson-Dickerson, B. S. Vale, Oregon
Elsie Canfield-Ferch, B: S. Broadview, Montana
Albert David Gerking, B. S.
Died 1908,
Beulah Harden-Gerking, B. S.
Grace Whitman-Hansen, B. S. Salem, Oregon
Mabel Abbe-Howard, B. S. Portland, Oregon
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William David Jamison, B. 5.....311 Stark St., Portland, Oregon
Foreman of M. J. Walsh Co.
John Edwin Johnson, B. S. Vale, Oregon_
Farmer
Sibul Cummings-Laughlin B. S. Grays River, Washington.
Lillian Johnson-LeMoine,B. S. Vale, Oregon
Byron Mayfield, B. S. Enterprise, Oregon
Druggist
Ada Finley-McAllister, B. S
Floyd Francis Milhollen, B. S. Corvallis, Oregon:
Farmer
Joseph Paulson, B. S. Atlanta, Georgia,
Sales Dept. Westinghouse Elec. & Mfg. Co.
Harvey Pugh, B. S. Hoquiam, Washington
Fireman
"--Clauda Anderson-Rowland, B. S. Corvallis, Oregon
Emma Imogene Rusk, B. S.
Ida May Smith, B. S. Salem, Oregon
Teacher
Minnie Grace Smith, B. S. Latourelle Falls, Oregon
Teacher
Odalite Horning-Vincent, B. S Moscow, Idaho
Irving Melville Underwood, B. S. Grass Valley, Oregon
Farmer
Ethel E. Linville-Weeks, B. S. Salem, Oregon
Walter Stanley Wells, B. S. Oregon City, Oregon
Pharmacist
Elmer Gifford Wicklund, B. S. Vale, Oregon
Surveyor and Engineer
1904.
Meigs William Bartmess, B. S. Wilkinsburg, Pennsylvania
With Westinghouse Electric Co.
Clarence Warner Beaver, B. 5..1085 Mission St., San Francisco, Cal.
Chief Chemist, San Francisco Board of Health
Horace Carpenter Brodie, B. S. Salem, Oregon
Assistant in State Engineer 's Office
John Charles Burns, B. S. Cleone, Oregon
Farmer
John William Buster, B. S Eugene, Oregon
Pharmacist
Carrie Ann Byerlee, B. S. ,St. Johns, Oregon
Stenographer Portland Light & Power Co.
Maud Cochran-Carlton, B. S. Kamela, Oregon
Claude Clifton Cate/B S. Brownsville, Oregon.
Farmer
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Jesse Claude Clark, B. S. Portland, Oregon
City Secretary Portland Y. M. C. A., Boys'Department
Percy Alfred Cupper, B. S. Salem, Oregon
Assistant State Engineer
Thomas Willard Espy, B. S. Calexico, California
Mining Engineer
Albert Sidney Hall, B. S. Hillsboro, Oregon
Superintendent City Water & Light Co.
Edna Blanche Hershner, B. S. Lents, Oregon
Teacher
Ernest Hinrichs, B. S. Schenectady, N. Y.
With General Electric Works
David Hirstel, B. S. 554 Johnson St., Portland, Oregon
Proprietor American Tool Works
Alva Otis Horton, B. S. Philomath, Oregon
Pharmacist
Etta Fuller-Howard, B. S. Lower Bridge, Oregon
John Ranson Howard, B. S. Lower Bridge, Oregon
Stockman
Elmer Pone Jackson, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor Woodwork, 0. A. C.
Lucy Dilley-Johnson, B. S. Vale, Oregon
Etta Carter-MacKenzie, B. S. Corvallis, Oregon
Guy Edwin Moore, B. S.
Died 1907
Chester Lloyd Proebstel, B. S. Yreka, California
Mining Engineer
Inez St. Germain-Proebstel, B. S. Yreka, California
Jackson Carle Rinehart, B. S. Lents, Oregon
Station Inspector Portland Railway, Light &Power Co.
Juanita Rosendorf, B. S. 312 Tenth St., Corvallis, Oregon
Acting Registrar 0. A. C.
Alice Leena Rusk, B. S.
Teroah Winfield Scott, B. S Alva, Oklahoma
Pharmacist
Claiborne Lock ley Shepard, B. S
Died 1906
Cecil Vivian Statts, B. S., M. D. Beaumont Sims,St. Louis, Mo.
Physician Air lie, Oregon
Mary Elizabeth Sutherland, B. S..616 W. 137thSt., New York City
Teacher Domestic Science
Albert Sidney Wells, B. S. 2041/2 Washington St., Portland, Or.
Assayer
Isabel Harris Whitby, B. S.
Died 1906
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William Hale Wicks, B. S. Moscow, Idaho
Horticulturist, Agri. Dept., University Idaho
John Thomas Witty, B. S. Shoshone, Idaho
Pharmacist
William Gustave Abraham, B. S. .1/
Percival Lysander Adams, B. S. Hood River, Oregon
George Anthon Anderson, B. S.
William Henry Beaty, B. S. 146 E. 30th St., Portland, Oregon
With Portland Light & Power Co.
Albert Burton Bower, B. S. Portland, Oregon
With General Electric Co.
Georgia Herbert-Bower, B. S. Portland, Oregon
Maude Roberts-Brodie, B. S. Salem, Oregon
Lucile Roberts-Buxton, B. S. Corvallis, Oregon
John Will Carlson, B. S. Prineville, Oregon
With Flour Mill Co.
Mary Cecil Danneman, B. S 220 Fifth St., Corvallis, Oregon
Bookkeeper.
Henry Clay Darby, B. S. Roseburg,
Pharmacist
Floyd Bushnell Davis, B. S. Newport,
Civil Engineer
Earnest Eddy, B. S. Portland,
Stenographer
Lura Lovene Flett, B. S...Fifth andMadison
Stenographer
Harry Lee Fryer, B. S.
Farmer
Theodore Alex Garrow, B. S.
With Warren Construction Co.
Leroy Harlan, B. S.
Assistant Secretary Y. M. C. A.
Joseph Clair Henkle, B. S. 1061 E. Main
With General Electric Co.
Albert Louis Henning, B. S.
Died 1905
Violet Philendia Herbert, B. S. Ashland, Oregon
Fred Austin Hills, B. S. Scotts Mills, Oregon
Alice Jones, B. S. 715 West 8th St., Los Angeles,California
Teacher
Bert Trew Jordan, B. S. Amity, Oregon
Pharmacist
Charles Edward McLean, B. S. Mountain Home, Idaho
Engineer
Oregon
Oregon
Oregon
Sts., Corvallis, Oregon
Carlton, Oregon
Portland, Oregon
Billings, Montana
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John Roderick McCormick, B. S....573 E. Salmon St., Portland, Or.
Representative Mutual Life Insurance Co.
Mark Dow McCallister, B. S. Macleay, Oregon
Farmer
Alice Wicklund-McLeod, B. 5.....616 W. 137th St., New York City
Edna Smith-Montgomery, B. S. Grants Pass, Oregon
Merrill Bruce Moores, B. S. Portland, Oregon
Automobile Dealer
Guy Sherwood Moore, B. S. Eugene, Oregon
Edna Marie Osburn, B. S. 147 Eighth St., Corvallis, Oregon
Bert Pilkington, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Chem. Dept., Experiment Station, 0. A. C.
Delbert Waldorf Proebstel, B. S. Manila, Philippine Islands
Engineer in Government Employ
Hazel Blanche Raber, B. 5.....121 N. Eighth St., Corvallis, Oregon
Bookkeeper Benton County National Bank
Harvey Earle Rinehart, B. S... Care Hill Mil. Acad., Portland, Or.
Maybe lle Keady-Scott, B. S. Alva, Oklahoma
Ralph Curtis Shepard, B. S. Salem, Oregon
Farmer
Otto Gerald Simpson, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Dairying, 0. A. C.
Nellie Skelton-Clyde, B. S. 101 E. 57th St., Seattle, Wash.
Karl Steiwer, B. S. Salem, Oregon
Frederick Charles Stimpson, B. S. Prineville, Oregon
Pharmacist
Francis Marion Stokes, B. 5.....105 Grand Ave., Portland, Oregon
Contractor and Architect
Ray Lewis Stout, B. S. 163 Seventeenth St., Portland, Oregon
Civil Engineer
John Smith Tannock, B. S. Portland, Oregon
Lena Belle Tartar, B. S. 20th and IT Sts , Corvallis, Oregon
Teacher High School
Leone Charlotte Weber, B. S...182 Grand Ave. N., Portland, Oregon
Drug Clerk, Lipman Wolfe & Co.
Otto Adam Weber, B. S. 182 Grand Ave. N., Portland, Oregon
Pharmacist
Ira Parker Whitney, B. S. Pullman, Washington
Instructor in Dairying, Washington State College
Floyd Alexander Williams Independence, Oregon
With Williams Drug Co.
Bessie Margaret Yates, B. S. Vancouver, Washington
Stenographer
1906.
14 Fred Adams, B. S. Rosburg, Oregon
Pharmacist
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Alice Hill-Applewhite, B. S. Corvallis, Oregon
AHarry Benjamin Auld, B. S. Corvallis, Oregon
Manager Benton County Abstract Co.
Miles Bebee Belden, B. S. Evett, California
U. S. Mining Chemist
Arthur Edward Belknap, B. S
Died 1907
Ethel Berman, B. S. Corvallis, Oregon
Clerk
Arthur George B. Boquet, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor Horticultural Department, 0. A. C.
AAlfred Leroy Bradley, B. S. Portland, Oregon
Electrician
/Archibald Eugene Burns, B. S. Portland, Oregon
Long Distance Wire Chief, N. W. Tel. Co.
rdGrover Cleveland Cate, B. S Corvallis, Oregon
Real Estate
4 Julia Fuller-Clark, B. S. Care Y. M. C. A., Portland, Oregon
Alice Leora Edwards, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Zoology, 0. A. C.
'Frank E. Edwards, M. S. San Luis Obispo, California
Instructor Chemistry, California Polytechnic School
Joel Emily, B. S. Troutdale, Oregon
Minette Phillips Espy, B. S. Calexico, California.
Agnes von der Hellen-Evanson Medford, Oregon
A Fred Clark Ewing, B. S Crowley, Oregon
Horticulturist
Arthur Amos Garrett, B. Anaconda, Colorado,
Mining
A Philip Gearhart, B. S. Seattle, Washington
With Pacific Fire Ex. Co.
Frances Violet Gellatly, B. S.
Clerk
AHoward Clayton Getz, B. S.
Mining
Laura Hill-Griffin, B. S.
Earl Vincent Hawley, B. S.
Instructor Electrical
,a Maggie Maude Hays, B. S.
Teacher
Walter Ralph Horton, B. S.
Electrician
00 Rose Mildred Ingram, B. S
Postmaster
06 Robert Combs Jackson, B. S
With Corvallis Creamery Co.
Albany, Oregon
Elane, Idaho
Corvallis, Oregon
Corvallis, Oregon
Engineering, 0. A. C.
Tangent, Oregon
Woodland, Washington
Monroe, Oregon
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William Robert Jones, B. S.
Teacher
John Carl Knapp, B. S
Pharmacist
Belle Kate Mattley, B. S.
Teacher
Cyrus Ross McCormick, B. S
Farmer
Margaret McCormick, B. S.
Teacher
Elmer Philander Rawson, B. S.
Lumbering
Joseph Lucine Ringo, B. S.
Mining Engineer
ogMaud Graves-Ringo, B.S.
Fred Miller Roth, B. S.
Assistant State Mining Surveyor
William Amile Schoel, B. S
General Electric Company
Ralph Edward Smith, B. S.
Farming
Myrtle Harrington Swann, B. S.
Stella Parsons-Tartar, B. S
pg Wallace Atwood Thomson, B. S
Stockman
of Archie Clifford VanCleve, B.
Medical Student
Walter Eakin Wade, B. S
odi Guy Leonard Weaver, B. S.
Pharmacist
William Wicks, M. S.
Horticulturist, Dept.
Bessie Hart Wilson, B. S.
Stenographer
'Walter Winniford B. S.
Teacher
Suver, Oregon
Oregon City, Oregon
Oregon City, Oregon
Lebanon, Oregon
Lebanon, Oregon
Vancouver, Washington
Crescent, Oregon
Crescent, Oregon
Yenington, Nevada
Portland, Oregon
Salem, Oregon
Corvallis, Oregon
Corvallis, Oregon
Echo, Oregon
S. Portland, Oregon
Wallowa, Oregon
Salem, Oregon
Moscow, Idaho
Agri., University Idaho
Canyonville, Oregon
Wren, Oregon
1907.
Ralph Wilmer Allen, B. S.
Superintendent Experiment Station
-Avery Lamar Applewhite, B. S.
Foreman of Farm, 0. A. C.
Arthur Rex Barnett, B. S......541 Tillamook
Elizabeth Nina Bell, B. S.
Teacher
Samuel Louis Bennett, B. S.
Horticulturist
Hermiston, Oregon
Corvallis, Oregon
St., Portland, Oregon
Albany, Oregon
Medford, Oregon
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Arthur Karl Berman, B. S. Corvallis, Oregoni
Clerk
Belle Rebecca Bonney, B. S. Woodburn, Oregon
Teacher
Leon Terry Bowser, B. S. Columbus, Ohio,
Assist Chemist Ohio Experiment Station
Robert Chester Brodie, B. S. Canby, Oregon
Horticulturist
Cyril Gideon Brownell, B. S Umatilla, Oregon
Farmer
Myrtle Ruth Burnap, B. S. Corvallis, Oregon
Stenographer
Winnie Parsons-Cade Salem, Oregon
Cecil Carl Clark, B. S. Kamloops, B. C.
Horticulturist
John Jay Clark, B. S. Bridal Veil, Oregon
Engineer
Pauline Davis, B. S. Eugene, Oregon
Student University of Oregon
Clinton Orr Dicken, B. 5...8th and E. Burnside Sts., Portland, Or.
Pharmacist
Percy Marvin Finley, B. S. Junction City, Oregon
Farmer
Warren Ellsworth Forsythe, B. S. Ann Arbor, Michigan
Student University of Michigan
Helen Margaret Gilkey, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Botany, 0. A. C.
Samuel Herman Graf, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor Mechanical Drawing, 0. A. C.
Del Roy Groves, B. S. Portland, Oregon,
Draftsman
Cyrus Ashley Harlan, B. S. Burns, Oregon
Stenographer
Max Arthur Hinrichs, B. S. Pullman, Washington
Electrician
Fred Miller Hofer, B. S. Berkeley, California
Student University of California
Vera Delle Horner, B. S. Eugene, Oregon
Student University of Oregon
Calvin Asa Ingle, B. S... Cor. 24th and Thurman Sts., Portland, Or..
Agent Portland Coal Axe Baking Powder Co.
William Thomas Johnson, B. S., M. D. Beaumont Simms, St. Louis
Physician Corvallis, Oregon
James Jones, B. S. Aurora, Oregon
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Paul Agnew Jones, B. S. Ontario, Oregon
County Surveyor
Lura Amelia Keiser, B. S. Corvallis, Oregon
Teacher Public School
James Garfield Kelly, B. S. Montavilla, Oregon
Farmer
Jens Lingaas, B. S. 619 E. Nineteenth St., Portland, Oregon
Oliver Porter Lumm, B. S. Schenectady, N. Y.
With General Electric Works
Weaver Thomas Martin, B. S. La Fayette, Oregon
Ralph Wald McNeill, B. S. Schenectady, N. Y.
With General Electric Works
Lewis Wallace Metzger, B. S Ithaca, New York
Student Cornell University
Madeline Nichols, B. S. Monroe, Oregon
Teacher
Jesse Earl O'Neel, B. S. Tillamook, Oregon
Pharmacist
Asa Holco lm Post, B. S. Chehalis, Washington
Horticulturist
George Joseph Reiling, B. S. Parkplace, Oregon
Geologist
Letha Leonore Rickard, B. S. Corvallis, Oregon
Clerk
Leo Joseph Rosenstein, B. S. Oregon City, Oregon
Floyd Elba Rowland, B. S. Corvallis, Oregon
U. S. Mail Carrier
Linwood Burt Russel, B. S. Pendleton, Oregon
Pharmacist
Charles Vernon Schrack, B. S. Corvallis, Oregon
Clerk
Royal Raymond Selleck, B. S.....2073 E. 79th St., Cleveland, Ohio
With Brown Machine Co.
Adah McDonald-Simpson, B. S. Corvallis, Oregon
Carl Bryant Smith, B. S. Carson, Washington
Paul Herman Spillman, B. S. Union, Oregon
Asst. Hort. Eastern Oregon Experiment Station
Oliver Ritchie Spires, B. S. Myrtle Point, Oregon
Pharmacist
Roger Spicer, B. S. Antelope, Oregon
Carl Marion Stebinger, B. S. Portland, Oregon
Local Manager Portland Sheep Co.
Claude Vivian Swann, B. S. Corvallis, Oregon
Sporting Gods Store
Nicholas Tartar, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Professor Mathematics, 0. A. C.
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Albert Pearl Tedrow, B. 5...568 Williams, Ave., Portland, Oregon
In City Engineer's Office
Darwin Green Thayer, B. S. Corvallis, Oregon
General Secretary Y. M. C. A., 0. A. C.
Lee Arden Thomas, B. S. Ithaca, New York
Student Cornell University
Clarence Cornelius Vincent, B. S. Moscow, Idaho
Instructor in Horticulture, University of Idaho
Walter Eakin Wade, M. E. Wallowa, Oregon
Olympia, Washington
Ann Arbor, Michigan
Care Rocky Mt. Club
Ann Arbor, Michigan
Care Rocky Mt. Club
Canyonville, Oregon
Bertha Estelle Watrous, B. S.
Stenographer
Mark Verne Weatherford, B. S.
Student University of Michigan
Harold Wilkins, B. S.
Student University of Michigan
Jessie Agnes Wilson, B. S.
Stenographer
Alva Asa Witzig, B. S. Wilkinsberg, Pennsylvania
With Westinghouse Electric Co.
1908.
Kate Adams-Beard, B. S. Corvallis, Oregon
/ Arvid Anderson, B. S. Albany, Oregon
Mechanical Engineer
Walter Rawalt Baker, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant on Poultry Farm, 0. A. C.
Renton Kirkwood Brodie, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Chemistry, 0. A. C.
Sherman Asher Brown, B. S. Wallowa, Oregon
Assistant Supervisor Wallowa Reserve
Mary Scoggin-Bennett, B. S. Medford, Oregon
Carrie Buchanan, B. S Corvallis, Oregon
Teacher
Mildred Buchanan, B. S. Corvallis, Oregon
Teacher
Lyman Albert Bundy, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Chemical Laboratory, Experiment Station
Mabel Burdett Cady, B. S. Corvallis, Oregon
Clerk Business Office, 0. A. C.
George B. Carmichael, B. S. Weston, Oregon
Lincoln Beaumont Chambers, B. S. Fort Columbia
Second Lieutenant Coast Artillery Corps
Norris Everard Chapin, B. S. Wilkingsburg, Pennsylvania
With IN estinghouse Co.
Conrad Christiansen, B. S Toledo, Oregon
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Herbert Edward Cooke, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor Mining Department, 0. A. C.
Burton Leigh Cunningham, B. S. San Francisco, California
Geologist for Southern Pacific Care Flett Bldg.
Cleve John Currin, B. S. Monroe, Oregon
Superintendent Oregon Apple Co.
Lillie Florence Currin, B. S. Heppner, Oregon
Teacher
Claud Olson Davo lt, B. S. Catlin, Washington
Assistant Civil Engineer
William Har ling Davolt, B. S. Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
Glen De Haven, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Bacteriological Department, 0. A. C.
Margaret Dunlap, B. S. Albany, Oregon
Pharmacist
William James Dunlap, B. S. Shedds, Oregon
Mechanical Engineer
Joel Emily, M. E. Troutdale, Oregon
Mechanical Engineer
De Walt Quinn Elrod, B. S. Oregon City, Oregon
Pharmacist
William Yates Farnsworth, B. S. Beaverton, Utah
Fred Noble Fox, B. S. La Grande, Oregon
Teacher
Wilford W. Gardner, B. S., C. E. Corvallis, Oregon
Instructor in Civil Engineering, 0. A. C.
Samuel Herman Graf, E. E. Corvallis, Oregon
Instructor in Mechanical Drawing, 0. A. C.
Greta India Gray, B. S. Corvallis, Oregon
Benjamin Howard Greenhaw, B. 5...998 Albina Ave., Portland, Or.
Mining Engineer
Frederick Lewellyn Griffin, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Zoology, 0. A. C.
Mildred Dyer-Groves, B. S. Portland, Oregon
John Edward Hanny, B. S. Oregon, Oregon
Mechanical Engineer
Lora Maud Hansell, B. S. Corvallis, Oregon
Bookkeeper Corvallis Creamery Co.
Pala Singh Harbans, B. S. Baddoowal, India
Mining Engineer
Earle Paul Harding, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Chemistry, 0. A. C.
Charles Henry Hayes, B. S. Sherwood, Oregon
Farmer
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Bessie Ruth Herbert, B. S. Ashland, Oregon
Stenographer
Joseph William Howard, B. S. Prineville, Si egon
Farmer
Clarence William Johnson, B. S. Corvallis, Oregon
Pharmacist
Cleo Lorena Johnson, B. S.
Fred Kerr, B. S. Albany, Oregon
Pharmacist
Vesta Kerr, B. S. Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
Bertha Anna King, B. S. Corvallis, Oregon
Teacher
Mabel Harriette Kinnison, B. S. Long Beach, California
Fred Knaus, B. S. Oswego, Oregon
Electrical Engineer
Verne Roscoe Lake, B. S. 1228 B. St. S. W., Washington, D. C.
Homer Clarence Leonard, B. S. Eugene, Oregon
Student University of Oregon
Pearl Leonard, B. S. Corvallis, Oregon
Clerk Bookstore, 0. A. C.
Percy Albert Lockwood, B. S Corvallis, Oregon
Assistant City Engineer
David McMillan, B. S. Sellwood, Oregon
Liva Charles McLain, B. S. East Ely, Nevada
Pharmacist
John Melhase, B. S. Fort Klamath, Oregon
Ralph St. Clair Mil lan, B. S. Oregon City, Oregon
May Oviatt, B. S. Salem, Oregon
Teacher
Charles Taylor Parker, B. S. Salem, Oregon
James Donald Paul, B. S. 1571 E. Burnside, Portland, Oregon
Civil Engineer
Mohammed Abdul Rashid, B. S. Aligark, India
Sohan Lall Ravi, B. S. Amritsar, India
Mechanical E. -ineer
Ralph Elmer Reynolds, i S. La Grande, Oregon
Farmer
John Godfrey Schroeder, B. S....Care Mohawk Bldg., Portland, Or.
With Pacific Bridge Co.
Thomas Roy Sleight, B. S. Oregon City, Oregon
Claude Bates Sprague, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant in Horticulture Department, 0. A. C.
'Grace Elizabeth Starr, B. S. Corvallis, Oregon
Clerk
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Alvin Edwin Stovall, B. S. Gen. Del., Portland, Oregon
Stenographer
Marcus Struve, B. S.
Howard Weston Tabor, B. S. Sheridan, Oregon
Edward Sprague Thayer, B. S. Portland, Oregon
Electrician with Pacific States Tel. Co.
Ralph Infield Thompson, B. S. Heppner, Oregon
Walter Robertson Waggoner, B. S. Pendleton, Oregon
Pharmacist
Rupert Wall, B. S. Palo Alto, California
Student Stanford University
Earl Wayne Wallace, B. S. Hillsboro, Oregon
Grace Cramer-West, B. S. 113 E. 69th N., Portland, Oregon
Eugene Cyrus Wiggen, B. S. Graham, Washington
Clyde Everett Williamson, B. S. Oak Grove, Oregon
Teacher
Reuben Ernest Wills, B. S Roseburg, Oregon
Stenographer
Walter Ernest Wood, B. S. Corvallis, Oregon
Carpenter
Faye Roadruck-Wright, B. S. Salem, Oregon
David Alvis Wright, B. S. Salem, Oregon
Electrician
John Franklin Winniford, B. S. Wren, Oregon
Teacher
Ernest Rowland Woods, B. S. Marion, Oregon
Principal Public Schools
1909.
Ralph Wilmer Allen M. S. Hermiston,
Superintendent Hermiston Experiment Station
Thomas. John Autzen, B. S. 712 Schulyer St., Portland,
With Portland Manufacturing Co., St. Johns
Walter Rawalt Baker, E. E Corvallis,
Assistant on Poultry Farm, 0. A. C.
De lle May Baldwin, B. S. Monroe, Oregon
Principal Monroe Public School
Charles Irvin Barnes, B. S Elgin, Oregon
Jesse James Beaty, B. S. Ontario, Oregon
Assistant Principal High School
Orren Beaty, B. S. Moro,
Foreman Dry Farm, Oregon Experiment Station
Frank Richard Becker, B. S. Portland,
Engineering Dept, Pac. States Tel. & Tel. Co.
Sadie Bell, B. S. Wren,
Teacher
William F. Bell, B. S. Aurora, Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
Oregon
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Charles F.BeOshadler, B. S. Elgin, Oregon
Owne and Operator Electric Light Plant
George H. Belshadler, B. S. Elgin, Oregon
Owner and Operator Electric Light Plant
Albert Francis Bernard, B. S. Beaverton, Oregon
Salesman L. S. Smith Typewriter
Robert Edgar Bower, B. S. Portland, Oregon
Salesman De Laval Separator Co.
Elmer Clarence Buchanan, B. S...Rm. 524 Y.M.C.A., Spokane,Wash.
Engin6,3r Dept. Pac. Tel. & Tel. Co.
Philip Harrison Cale, B. S. Ann Arbor, Michigan
, Student University of Michigan
`:Edward Cleveland Callaway, B. S Corvallis, Oregon
i Assistant in Pharmacy, 0. A. C.
)Claud F. Chambers, B. S. 475 Morrison, Portland, Oregon
Alexander K. Chapman, B. S.....118 11th Ave. N., Seattle,Wash.
Plant Dept, Pac. Tel. & Tel. Co.
Conrad Christiansen, E. E. Toledo, Oregon
Electrician
Roy Ross Clark, B. S. Kelso, Washington
Asst. City Engineer and Surveyor for Cowlitz Bridge Co.
Cal lie Howe Colbert, B. S. Corvallis, Oregon
3George Albert Cross B. S. Portland, Oregon
Engineering Dept. Pac. Tel. & Tel. Co.
Elmer Raymond Crowe, B. S. Lorane, Oregon
Harvey William Currin, B. S. Tolo, Oregon
Foreman Orchard Co.
Linnie Currin, B. S. Ione, Oregon
Teacher
Nettie Elsie Currin, B. S. Heppner, Oregon
Gertrude Davidson, B. S. Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
Bertha Davis, M. S. 604 Fourth St., Corvallis, Oregon
James Davis Dobbin, B. S. Union, Oregon
Farmer
Earl Irving Donelson, B. S. Hillsboro, Oregon
Hamilton Keys Donelly, B. S Salem, Oregon
Assistant in State Engineer's Office
Ella Belle Dunlap, B. S. Jefferson, Oregon
Pharmacist
Georgia Virginia Ewing, B. S. Oswego, Orege i
Teacher
William Yates Farnsworth, M. E. Beaverton, Utah
henry Pervme Fisher, B. S. Haines, Oregon
Farmer
Walter Carl Galloway, B. 8 Hillsboro, Oregon
Surveyor P. R. & N. R. R. Co.34 ALUMNI DIRECTORY
Jesse Smart Gilkey, B. S. Oregon City, Oregon
With Oregon Electric Co.
Samuel Herman Graf, M. E., M. S. Corvallis, Oregon
Instructor Mechanical Drawing, 0. A. C.
Bernhard John Groth, B. S. Dundee, Oregon
Frank Edward Hall, B. S. Woodville, Oregon
Horticulturist
Sylvester Benjamin Hall, B. S. Medford, Oregon
Instructor of Science, High School
_Wiolet Irene Hancock, B. S. Corvallis, Oregon
Stenographer Horticultural Department, 0. A. C.
John Edward Danny, M. E. Oregon City, Oregon
Ethel Elnora Harpo le, B. S. Philomath, Oregon
Teacher
Gretta Harrington, B. S. 462 Fifth St., Corvallis, Oregon
Charles Sinclair Harris, B. S. Vale, Oregon
With Vale Ore & Gas Co.
±ora Hawley, B. S. Corvallis, Oregon
Bookkeeper Corvallis Creamery Co.
William Hensley, B. S. Troutdale, Oregon
Alicia Pearl Horner, B. S. Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
r i Charles Harry Howard, B. S. Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
-jErnest Allsworth Hudson, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant Instructor Mechanical Drawing, 0. A. C.
Charles Darwin Hull, B. S.
Died 1909
Georgia Irvine, B. S. 392 Jefferson St., Portland, Oregon
Stenographer
Carl Thomas Jefferson, B. S. Weiser, Idaho
John Jacob Karstetter, B. S. Silverton, Oregon
Sawmill
Ivan Earl Kerr, B. S. Ann Arbor, Michigan
Student University of Michigan
Robert Mariner Kerr, B. S. Celilo, Oregon
Surveyor U. S. Eng.
James Koeber, B. S. Corvallis, Oregon
Instructor in Agronomy, 0. A. C.
CiWilliam George Lane, B. S. Silver Lake, Oregon
Stockman
4James Marshall Laze lle, B. S. Oregon City, Oregon
Dairyman
Herbert Charles Leonard, B. 5.....266 E. 6th N., Portland, Oregon
With Honeyman Hardware Co.
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Fred Deninger Luse, B. S.
Secretary Y. M. C. A.
Russell Alfred McCully, B. S
Edmund S. McEllligott, B. S
Fresno, California
Hood River, Oregon
Moro, Oregon
Corvallis, Oregon
Corvallis, Oregon
S. McMinnville, Oregon
Chemist.
Alice Marie McGinnis, B. S.
Music Student O. A. C.
Fred M. McHenry, B. S.
Electrician
Frank Lester Michelbook, B.
Farmer
Kate Irene Moore, B. S.
Stenographer
Donald Fain Morgan, B. S.
Echo, Oregon
Portland, Oregon
With Electric Adviser, Inspection andAudit Bureau
Albany, Oregon Roscoe Neal, B. S.
Assistant City Engineer
George Allen Nelson, B. S. Salem, Oregon
Foreman Dairy Department, State InsaneAsylum
Evalina Newkirk, B. S. Harrisburg, Oregon
Clerk
,Wintha Rudolph Palmer, B. S Orana, Maine
Instructor Horticulture, University of Maine
Jesse J. Peddicord, B. S. Portland, Oregon
Real Estate
Maymie Ocleva Peery, B. S. McMinnville, Oregon
Phillip Oliver Pelland, B. S. St. Paul, Oregon
Ralph Millar Pierce, B. S. Eugene, Oregon
Automobile Repair Shop
Corvallis, Oregon
Scappoose, Oregon
Corvallis, Oregon
Corvallis, Oregon
A. C.
Lois Lucinda Pratt, B. S.
Music Student 0. A. C.
Roy Wilber Price, B. S.
Surveyor
Velma Edwards-Read, B. S.
Robert Henry Rogers, B. S.
Instructor in Patternmaking, 0.
'.Modesta Florence Rosendorf, B. S.
Graduate Student 0. A. C.
Edna Mae Russ, B. S.
Graduate Student 0. A. C.
Charles Frederic Schlmer, B. S.
Corvallis, Oregon
Corvallis, Oregon
Oregon City, Oregon
)Alfred Schoel, B. S. 1420 S. J. St., Tacoma, Wash.
Pharmacist
William Amile Schoel, E. E Portland, Oregon
General Electric Co.36 ALUMNI DIRECTORY
Claude Schrack, B. S. Sheridan, Oregon
Foreman Willamette Orchard Co.
Arthur Byron Smith, B. S. Portland, Oregon
Eng. Dept. Portland Concrete Pile & Equip. Co.
Neil Tristan Smith, B. S. Burns, Oregon
Surveyor
Mu lk Raj Soi, B. S Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
Fred Lloyd Spires, B. S. Prineville, Oregon
Helen Maude Sprague, B. S. Corvallis, Oregon
Graduate Student 0. A. C.
-Marion Sproat,B. S.
Graduate Student 0. A. C.
Wilda Starr, B. S.
Teacher
Cedric Hiram Stone, B. S. Cleone, Oregon
Farmer
John Curtis Strebin, B. S. Berkeley, California
Student University of California
Pearl Vincent-Sumner, B. S. Gervais, Oregon
Herbert George Suttle, B. S...1244 E. Washington St., Portland, Or. ,Herbert
Dant ler Sutton, B. S.
Died 1909
Durland Orville Taggart, B. S. Parma, Idaho
Zack Lester Taylor, B. S. Portland, Oregon
Student University of Oregon Medical School
Ralph Infield Thompson, C. E. Heppner, Oregon
Aura Amarilla Thomson, B. S Echo, Oregon
Jesse Almond Tiffany, B. S. Manila, Philippine Islands
U. S. Constabulary
Ina Content True, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant in Library, 0. A. C.
Bessie Pogue-Utley, B. S. Wisdom, Montana
Clarence C. Vincent, M. S. Moscow, Idaho
Instructor Horticulture Dept., University of Idaho
Homer Stacy Wall, B. S. Corvallis, Oregon
Assistant City Engineer
Ward Percy Webber, B. S. Portland, Oregon
Surveyor with Oregon Electric Railway Co.
Pearl Williams, B. S. Jordan Valley, Oregon
Bookkeeper Jordan Valley Bank
,-) Elmer Benton Williamson, B. S. Albany, Oregon
Teacher
Robert Vernon Williamson, B. S....19 Breeden Bldg., Portland, Or.
Chemist with Pure Food Commissioner
Hood River, Oregon
Corvallis, Oregon
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Frank Jackson Wilson, B. S. Canyonville, Oregon
Pharmacist
Martha D. Winniford, B. S. Junction City, Oregon
Teacher
Gilbert Fayette Winslow, B. S Oysterville, Oregon
Surveyor U. S. Engineer
Ralph Worstell, B. S
Surveyor
Henry R. Zimmerman, B. S. Gen. Del., Los Angeles, Cal.
Peter Chris Zimmerman, B. S. Corvallis, Oregon
Designing Engineer for Zimmerman Supply Co.
Sutherlin, Oregon38 ALUMNI DIRECTORY
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Lyman Albert Bundy, '08 Robert Cooper, '87
Reuben Davisson Burgess, '00 Garlin Hill-Cors, '00
George F. Burkhart, '71 Frank H. Crawford, '98
Effie Michael-Burks, '03 Thomas Harrison Crawford, '74
Myrtle Ruth Burnap, '07 William C. Crawford, '74
Samuel Lewie Burnaugh, '03 George Albert Cross, '09
Brady Burnett, '93 Elmer Raymond Crowe, '09
William Gustav Abraham, '05
Walter C. Abrams, '00
Arthur Edward Belknap, '06
Elizabeth Nina Bell, '07
Archibald Eugene Burns, '06
John Charles Burns, '04
Burton Leigh Cunningham, '08
Percy A. Cupper, '04
Fred Adams, '06 Sadie Bell, '09 Ivy Grace Burton, '01 Cleve John Currin, '08
Percival Lysander Adams, '05 William Frank Bell, '09 John William Buster, '04 Harvey Wm. Currin, '09
David P. Adamson, '94-'95 Mary Scoggin-Bennett, '08 Austin T. BAton, '95 James K. P. Currin, '70
James Edward Adamson, '95 Samuel Louis Bennett, '07 Harry Edward Buxton, '00 Lillie Florence Currin, '08
A. Sidney Additon, '90 George H. Benshadler, '09 Lucile Roberts-Buxton, '05 Iinnie Currin, '09
Leona Smith-Ainslie, '99 Charles F. Benshadler, '09 Minnie Maud Buxton, '00 Nettie Elsie Currin,'09
Edwin Burton Aldrich, '00 Arthur Karl Berman, '07 Carrie Ann Byerlee,'04 Sarah A. Currier, '94
John G. Aldrich, '99 Ethel Berman, '06 Winnie Parsons-Cade, '07 Carrie Agnes Danneman, '01'
Joseph F. Alexander, '91 Albert Francis Bernard, '09 Mabel B. Cady, '08 Mary Cecil Danneman, '05
T. C. Alexander, '72 Arthur Julius Bier, '00 Philip Harrison Cale, '09 Henry Clay Darby, '05
Alonzo W. Allen, '85 Myrtle Herbert-Billings, '01 Ida Burnett-Callahan, '81 Gertrude Davidson, '09
Ina Pearl Allen, '02 Ralph Billings, '02 Edward Cleveland Callaway, '09 Mattie Wright-Davidson, '96
Ira Allen, '88 Thomas Bilyeu, '02 Alfred Campbell, '01 Nellie Davidson, '92-'93
John F. Allen, '95 Daniel Harvey Bodine, '98 Mabel Jones Cannon, '01 Bertha Davis, '89, '09
Ralph Wilmer Allen, '07, '09 Ina Gould-Boggers, '94 Frederick C. Caples, '95 Floyd Bushnell Davis, '05
Ida Ward-Allingham, '96 Belle Rebecca Bonney, '07 John Will Carlson, '05 Pauline Davis, '07
Augustus Marshall Alspaugh, '02 Laura Thompson-Booth, '78 Maude Cochran-Carlton, '04 Claud Olson Davolt, '08
Arvid Anderson, '08 Arthur George Bouquet, '06 George B. Carmichael, '08 William Harling Davolt, '08
George Anderson, 05 Albert Burton Bower, '05 Inez Cooley-Carpenter, '95 Glen DeHaven, '08
Julia Casto-Andrews, '96 Georgia Herbert-Bower, '05 Edith Lilly-Casto, '96 Anna Denman, '92
Lyman B. Andrews, '96 Robert Edgar Bower, '09 Ella M. Casto, '99 George Denman, '93
Alice Hill-Applewhite, '06 Lizzie Hoover-Bowerman, '01 Seth L. Casto, '95 Minnie L. Hodes-Denman, '95
Avery L. Applewhite, '07 Leon Terry Bowser, '07 Claude Clifton Cote, '04 Delia E. Gellatly-Dentler, '94
John C. Applewrite, '89 Alfred Leroy Bradley, '06 Grover Cleveland Cate, '06 Henry M. Desborough, '94
Lee Applewhite, '93 Ida Ray Brander, '92 Franklin Cauthorn, '76 Clinton Orr Dicken, '07
Harry Lee Arnold, '89 Verna Keady-Brewer, '95 Lucie Brandon-Chamberlain,'95 Viola Johnson-Dickerson, '03
Minnie White-Arnold '76 Marion Forrest Bridges, '02 Claud F. Chambers, '09 William Ray Miley, '00
Lulu Lindsay-Atwood, '96 Adda M. Bristow, '95 Lincoln Beaumont Chambers, '08James Davis Dobbin, '09
Harry Benjamin Auld, '06 Horace Carpenter Brodie, '04 Charles S. Chandler, '94-'95 Earl Irving Donelson, '09
Thomas John Autzen, '09 Maude Roberts-Brodie, '05 Alexander K. Chapman, '09 Hamilton Keys Donnelly, '09
Clarence Avery, '89 Robert Chester Brodie, '07 Norris Everard Chapin, '08 Edwin R. Doughty, '95-'96
Clara Duncan-Baker, '95 Benton Kirkwood Brodie, '08 Elmer Ellsworth Charman, '81 Colista Murray-Dowling, '98
Walter Rawalt Baker, '08, '09 Ivan C. Brown, '01 T. Leonard Charman, '81 Ella Belle Dunlap, '09
De lle May Baldwin, '09 Janie Newton-Brown, '95 Laura Lillian Chipman, '03 Margaret Dunlap, '08
Charles I. Barnes, '09 Lulu C. Thornton-Brown, '95 Rosamond Leolene Chipman, '03 William James Dunlap, '08
Arthur Rex Barnett, '07 Sheldon C. Brown, '96-'98 Conrad Christianson, '08-'09 Letitia Ownbey-Duprey, '00
Louisa Maude Barnett, '96, '97 Sherman Asher Brown, '08 Cecil Carl Clark, '07 Earnest Eddy, '05
Meigs William Bartmess, '04 Cyril Gideon Brownell. '07 Jesse Claude Clark, '04 Alice Leora Edwards, '06
Lizzie J. Bayley, '84 Ina Barclay-Bryan, '97 John Jay Clark. '07 Frank E. Edwards, '95, '06
William Henry Beach, '99 John R. Bryson, '74 Julia Fuller-Clark, '06 Fred Allan Edwards, '99
Lee Beall, '96 Andrew S. Buchanan, '85 Roy Ross Clark. '09 John Eglin, '72
Thomas Beall, 95 Carrie Buchanan, '08 Nellie Skelton-Clarke, '05 J. Grant Elgin, '00
Harry Beard, '99 Claud Buchanan, '03 Collie Howe-Colbert, '09 Dayton. Elliot, '79
Kate Adams-Beard, '08 E. Arthur Buchanan, '96 Benjamin F. Collins, '86 Herbert J. Elliott, '97
Edward Benjamin Beaty, '03
Jesse James Beaty, '09
Orren Beaty, '09
William Henry Beaty, '05
Clarence Warner Beaver, '04
Frank Richard Becker, '09
Walter H. Becker, '96
Miles Bebee Belden, '06
Edna Finley-Buchanan, '95
Edith Berthold-Buchanan, '03
Elmer C. Buchanan, '09
John G. Buchanan, '89
Mildred Buchanan, '08
Robert G. Buchanan, '89
Clarence Lee Bump, '97
Mark Baily Bump, '94
James H. Collins, '88
Cleora Wells-Colt,'99
Thomas Chester Colt,'98
Fred Leroy Colvig, '01
Herbert E. Cooke, '08
Jesse V. Cox-Cooley, '99
John Robert Cooley, '98
Lewis E. Cooper, '96
Lizzie Wyatt-Elliot, '96
Marion R. Elliot,'79
DoWalt Q. Elrod, '08
William G. Emery, '83
Joel Emily, '06-'08.
Edward Getty Emmett, '94
Lulu Chandler-Eppinger,'92
Minette Philips-Espy, '06
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Thomas Willard Espy, '04
Agnes von der Hellen-Evanson, '06
Fred Clark Ewing, '06
Georgia Virginia Ewing, '09
William Yates Farnsworth, '08-'09
Frank Sitton Fendall, '98
Elsie Canfield-Ferch, '03
Hugh Mc Nary Finley, '71
Percy M. Finley, '07
Ross Cauthorn Finley, '93-'94
Henry Pervine Fisher, '09
Rena Garrett-Fisher, '02
Lura Lovene Flea, '05
Warren E. Forsythe, '07
James Davis Fountain, '71
Fred Noble Fox, '08
Arthur Homer Frazier, '00
Herbert M. Friendly, '96
Lena Willis-Froggat, '95
Harry Lee Fryer, '05
Ruben A. Fuller, '75
John Fulton, '92
Mattie Avery-Fulton, '92
John H. Gallagher, '00
Walter Carl Galloway, '09
Wilford W. Gardner, '08
Arthur Amos Garrett, '06
Joseph G. Garrow, '00
Theodore Alexander Garrow, '05
Wilbur W. Garrow,, '00
Phillip Gearhart, '06
Violet Frances Gellatly, '06
Robert Holmes Gellatly, '99
Georgia Hart less-George, '98
Albert David Gerking, '03
Beulah Harden-Gerking, '03
Mary Gerking, '96
Howard Clayton Getz, '06
Edith Gibson, '98
James H. Gibson, '94
Helen Gilkey, '07
Jesse S. Gilkey, '09
William J. Gilstrap, '98
Elvin J. Glass, '78
David H. Glass, '84
Lillian A. Glass, '80
W. Scott Goodall, '93
Robert E. Golden, '97
Samuel Herman Graf, '07, '08, '09
Greta India Gray, '08
Bertha Neugrass-Greenberg, '82
Benjamin Howard Greenhaw, '08
Hortense P. Greffoz, '93-'95
Rosalie B. Greffoz, '99
Frederick L. Griffin, '08
Laura Hill-Griffin, '06
George Grimes, '74
Edgar E. Grimm, '80
Bernhard John Groth, '09
Del Roy Groves, '07
Frank William Groves, '97
Lillie Groves, '88
Mary Edna Groves, '98
Mildred Dyer-Groves, '08
Hu lda Holden-Guild, '98
Delphena L. Haenel, '95
Albert Sidney Hall, '04
Ethel Kyle-Hall, '01
Frank Edward Hall, '09
William W. Hall, '88
M. Boyd Hamilton, '90
Blanche Holden-Hammack, '01
Violet Irene Hancock, '09
Wilford E. Hanley, '02
Anna Hannah, '95
John Edward nanny, '08, '09
Laura Maud Hansell, '08
Grace Whiteman-Hansen, '03
Pala Singh Harbans, '08
Clara Thayer-Harding, '73
Earle Paul Harding, '08
Cyrus Ashley Harlan, '07
Leroy Harlan, '05
Ethel E. Harpole, '09
Gretta Harrington, '09
Charles Sinclair Harris, '09
Frances Harris, '86
Henrietta Harris, '85
Scott Edwin Harris, '00
Bessie Barker-Harrison, '96
J. Wallace Harrison, '97
Cora Hawley, '09
Earl Vincent Hawley, '06
Charles Henry Hays, '08
Maggie Maud Hays, '06
Leon Louis-Hayward, '92
Clara Irvine-Hembree, '89
Fanny Kendall-Henkle, '71
Joseph Clare Henkle, '05
Albert Louis Henning, '05
Bessie Ruth Herbert, '08
Stanley Dar le Herbert, '01
Violet Philenda Herbert, '05
Alice Buchanan- Herren, '95
William F. Herrin, '73
Edna Blanche Herschner, '04
Joyce L. Herschner, '00
William Bennett Hillman, '01
Fred Austin Hills, '05
Ernest Hinrichs, '04
Max Hinrichs, '07
Dave Hirstel, '04
Fred Miller Hofer, '07
Nellie M. Hogue, '92
Harry Holgate, '86
Helen L. Holgate, '95
Frances Belknap-Hollenberg, '02
W. Frank Holman, '94-'95
William H. Holman, '83
Alicia Pearl Homer, '09
Charles Herbert Horner, '01
Vera Dells Horner, '07
Alice M. Horning, '82
Alva Otis Horton, '04
Walter Ralph Horton, '06
Fred Chauncy Houston, '02
George B. Hovendon, '83
Hattie Hanna-Hovendon, '80
Charles Harry Howard, '09
Etta Fuller-Howard, '04
John Ransom Howard, '04
Joseph William Howard, '08
Mabel Abbe-Howard, '03
Roy Howard, '02
R. Henry Howell, '99
Ernest A. Hudson, '09
Jesse Francis Huffman, '99
Edwin Joseph Hufford, '97-'98
Charles Darwin Hull, '09
Lettie Wicks- Hutson, '94
Calvin Asa Ingle, '07
Rose Mildred Ingram, '06
Laura Korthauer-Ireland, '87
Elsie Long-Irion, '95
Emma Weber-Irish, '89
Georgia Irvine, '09
Oscar L. Ison, '73
Elmer Polio Jackson, '04
Meldora Jackson, '00
Robert Combs Jackson, '06
Eda Jacobs, '82
Isaac Jacobs, '76
Isador Jacobs, '84
William David Jamieson, '03
Carl Thomas Jefferson, '09
Samuel T. Jeffryes, '78
Clarence William Johnson, '08
Cleo Lorena Johnson, '08
Charles Leslie Johnson, '92
John Edwin Johnson, '08
Lionel Alexander Johnson, '98
Lucy Dilly-Johnson, '04
Marion R. Johnson, '96
Martin Luther Johnson, '01
William T. Johnson, '97, '07
Alice Jones, '05
Erma Laurence-Jones, '93
James Jones, '07
Mary Jones, '99
Panl A. Jones, '07
Thomas A. Jones, '89
William Robert Jones, '06
Bert True Jordan, '05
Herbert E. Junkin, '00
William Summer Junkin, '01
John Jacob Karstetter, '09
William F. Keady, '96
Lura Amelia Keiser, '07
Harry W. Kelly, '96
James Garfield Kelly, '07
Emma Warrior-Kerr, '96
Fred Kerr, '08
Ivan Earl Kerr, '09
Robert M. Kerr, '09
Vesta Kerr, '08
Andrew B. Kidder, '95, '98
Bertha Anna King, '08
Mabel Harriette Kinnison, '08
Herbert Kittredge, '86
Jessie Groves-Kittredge, '88
John Carl Knapp, '06
Fred Knaus, '08
James Koeber, '09
Leo J. Kraps, '01
Fred Kruse, '00
Alice Kidder-Kutch, '99, '00
Anna Allen-Kuyzenga, '91
William B. Lacy, '95
Roscoe V. Lake, '08
Chester Willis Laughlin, '02
Sibyl Cummings-Laughlin, '03
Marshall James Laze lle, '09
Erwin J. Lea, '98,-'00
Attila Leach, '93
Noble William Leadbetter, '02
Aubert A. Leavens, '00
Effie Willis-Ledgerwood, '95
William T. Lee, '96
Lester M. Leland, '95
Lillian Johnson-LeMoine, '03
George P. Lent, '76
Charles Herbert Leonard, '09
Homer Clarence Leonard, '08
Pearl Leonard, '08
Jessie L. Lesh, '81
Lyle Laurence-Levinger, '99
Arthur Clay Lewis, '95
Leander N. Liggett, '73
Horace Lilly, '93
Minnie Waggoner-Lilly, '92
Jens Lingaas, '07
Emma Beach-Lingo, '98
Phillip Edward Linn, '75
Alonzo Jacob Locke, '72
Percy A. Lockwood, '08
Luna George-Looney, '94
Elizabeth St. Germain-Lovell, '02
Oliver Porter Lumm, '07
Fred D. Luse, '09
Harry Linden Lusted, '02
Carrie Alberta Lyford, '96-'97
Genevieve Lemen Lyford, '99
Etta Carter-MacKenzie, '04
Charles Edward MacLean, '05
Kirby Alexander MacLean, '02
Emma Kittredge-Mahony, '89
Barney S. Martin, '92
Weaver Thomas Martin, '07
Ella J. Lilly-Mason, '88
William Y. Masters, '82
Gertrude Mackay-Masterson, '98
Belle Kate Matt ley, '06
Leroy Garfield Matt ley, '02
Maud Matt ley, '02-42 ALUMNI
Byram Mayfield, '03
Harvey L. McAllister, '97
Horace W. McBride, '99
John Elmer McBride, '00
Ada Finley McCallister, '03
Mark Dow McCalliser, '05
Shubel G. McCann, '80
. James C. McCaustland, '00
Cyrus Ross McCormick, '06
DIRECTORY
Lewis W. Oren, '95
Edna Marie Osburn, '05
May Oviatt, '08
Charles C. Owsley, '96
George Walter Palmer, '93
Jennie Gellatly-Palmer, '94
Thomas Edward Palmer, '00
Wintha R. Palmer, '09
Charles Taylor Parker, '08
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Annie Lillv-Robbins, '88 Samuel P. Smith, '95
Oliver W. Robbins, '86 Willard W. Smith, '95-'01
Robert H. Rodgers, '09 Bartholomew T. Soden, '79
Hattie Friendly-Rosenbaum, '94 Hulk Ray Soi, '09
Edward Rosendorf, '02 Martin L. Spangler, '96
Juanita Rosendorf, '04 Hattie Mary Spencer, '99
Modesta Rosendorf,'09 Nettie Spencer, '82
Leo Joseph Rosenstein, '07 Victor C. Spencer, '02
Bessie Michael-Ross, '01 Fred Lloyd Spires, '09
John Roderick McCormick, '05 Frank Josephine Parsons,'94 Fred Miller Roth, '06 Roger Spicer, '07
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